



A 市市民の健康習慣と主観的健康感の実態　－ 2016 年の調査から－
Current status of A-city citizens' health habits and subjective health 
－　From the survey in 2016　－
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受付日：2018 年９月 30日　　受理日：2019 年 1月 28日
埼玉医科大学保健医療学部看護学科地域看護領域
Ⅰ．はじめに
A 市は，西部に標高 200 ～ 300mの丘陵や低山があ
り，そこから続くなだらかな台地に位置する，都心から
約 40km 圏のベッドタウンである．2018 年 1 月現在，











































2016 年 8 月 31 日現在で，A市住民基本台帳に登録
されている市民の中から，人口構成割合に沿って 20歳
代から 10歳ごとの年齢階級別かつ性別に 3000 人を無


































































3000 件の内，1248 件（回収率 41.6%）を回収した．
このうち，性別，年齢，主観的健康感が無記入のものを
除き，1219 件を分析対象とした．（有効回答率 97.7%）
性別では，男性は 554 人（45.4%），女性は 665 人
（54.6%）であった．年齢階級では，20歳代 63人（5.2%），
30 歳代 115 人（9.4%），40 歳代 181 人（14.8%），50
歳 代 128 人（10.5%），60 歳 代 323 人（26.5%），70
歳代 300 人（24.6%），80 歳代 101 人（8.3%），90 歳
代 7人（0.6%），100 歳 1人（0.1%）であった．
主観的健康感は，全体では「非常に健康」は 91 人
（7.5%），「まあ健康」は 867 人（71.1%），「あまり健康
でない」は 213 人（17.5%），「健康でない」は 48人（3.9%）
であった．
運動習慣のうち，一日の歩行時間が 30 分から 60 分









者は 274 人（22.9%）で最も多く，量らない者は 116
人（9.7%）あった．自分の BMI 値を知っている者は






た．野菜の摂取量では，一日 100 ～ 200g の者が最も
多く，668 人（56.6%）あった．野菜の一日の摂取目標












































































































2012 年度調査（千田ら ,…2014）と比較し，最近 1
か月間のストレスを感じた者は 4.8%，睡眠による休養
がとれていない者は 4.4%，喫煙する者は 1.2% 増加した
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